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機（同軸コイル型 FDEM 法探査機）を開発した。この装置についても実証事例を検証した。 
 
 本研究は上記に示したように，より幅の広い探査範囲を対象として 2 種類の探査機を開発し，それら
を実際に適用し，その精度を検証した素晴らしい研究である。したがって，本研究は，博士（環境学）
を授与するに値すると判断した。 
 
